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duggen flader de P lanter, hvorpaa den kommer, er 
udenfor a l T v iv l,  da den standser deres Uddunst- 
n in g , og lader Skov og Ureenlighed hceste derpaa; 
im id lertid  er Skaden, den anretter, ikke saa udbredt 
eller saa hyppig, ligesom den heller ikke foraarsager 
tota l Adelcrggelse, hvor den endog falder i Mcrngde.
M en hvilken Lykke fo r Menneskeheden! —  a t 
Honningdug og M eeldro ier, hvilke ikke kunne fore­
bygges, dog heller ikke ere saa v id t omsiggribende el­
ler odelceggende; medens B rand  og Rust, der ere 
saa v id t omsiggribende og odelceggende, dog tillige 
kunne forebygges. Ogsaa heri see v i den vise S ka ­
bers og m ilde , himmelske Faders kjerlighedsfulde 
V in k ,  der, t i l  vor Trost og Beroligelse, allevegne 
fremlyser, og vidner umiskjendeligt om Gnds a lt­
omfattende Naade og grcrndselose Miskundhed.
Skrevet i  Februar 1832,
Om Rust paa Rugen.
i
I la g te t  Rugen forrige A a r formedelst Vekrligets 
Beskaffenhed mere eller mindre tog Skade a f Rust, 
Honningdug og Meeldug over hele Landet, saa 
er mig dog berettet, a t en Berberisforfolger har 
taget Anledning a f nogle M crnds mislige Nughost 
i Byen Hammel, t i l  a t indbilde disse, at nogle Berr
berisbufle i  m in Gaards H ave , beliggende m id t 
Byen vg omringet a f andre Haver, Huse og G aarr 
de, flu ide have foraarsaget denne Skade paa Nugr 
marker paa den anden S ide  a f bemeldte Haver og 
Bygninger, langt fra  Byen beliggende, ja vel endog 
paa Udflytternes M arker. D e t forunderligste er, 
ar Berberisbuflene i  m in Have ere faa partiske, at 
de ikke gjore mig S kade, uagtet m in M arklod lig ­
ger meest aaben fo r deres Paavirkn ing, om nogen 
fandt S ted , og noermest ved dem. Saaiedes har jeg 
i  A a r, som alle mine Folk kunne bevidne, paa m in 
M a rk  avlet 7z t i l  8 Skjepper i  hver Trave a f 60 
middelmaadige Neeg, eller 7  s 8 Tsnder efter hver 
Tondes Udsved, som her tillands, endog i  et heldigt 
N u g a a r, maa ansees fo r en god H ost; th i Tiender 
kommissionen fo r Aarhnus A m t, hvoraf jeg i  over 
20 A a r har vceret Medlem, har a ldrig antaget saar 
mange Fold a f N ug i  en Middelhost. M en  denne 
m in M a rk  var een a f  de yderste paa Lodden (dog 
ikke loengere borte end de mislykkede Rugmarker) vg 
kan derfor vel ikke vcere V ev iis  nok fo r Berberis- 
fernes Uskyldighed, endfljondt hele M ile s  Afstand, 
ester Berberisstormernes T ro  eller Paasiand, ikke er 
tilstrækkelig t i l  a t sikkre mod deres V irkn ing . —  
Aaret forud saaede jeg ikke N u g , men Vinterhvede, 
formedelst M arkens Beskaffenhed. Derim od havde 
jeg Aaret 1829 i  en M a rk , som er noermest Byen ^  
vg mine Haver beliggende, og ikkun et Kugleflud 
fra  Berberisserne, Laade R ug og Vinterhvede, og
fik af begge Dele en meget god H ost, undtagen 
hvor V intervandet paa lave Steder havde taget 
Soeden bort. M en m in R ugs Godhed og Andres 
M islighed er intet S crrsyn ; th i jeg brakker og 
mergler m in Jo rd  og saaer ved Mikkelsdagstid, 
derhos er den storste Deel a f m in og nogle flere 
Moends M arker, norden for Byen beliggende, sand- 
blandet og egentlig skikket t i l  Nugsoed, hvorimod 
Markerne sonden fo r Byen (hvor Nugen tid t m is­
lykkes) ere kolde, mnldlerige og noer ved store Torve­
moser, hvoraf stoerke Taager opstaae efter varme 
Dage, og svoeve over Markerne og i stille V e ir falde 
derpaa og efterlade en klcebrig Voedffe eller S lu m  
paa S tra a e t (hvilket efter m in og Fleres E rfaring, 
is«r hvis Nattefrost indtræffer paa samme T id , er 
Begyndelsen t i l  de a f Rugens Sygdomme, der kom­
me uden eller ovenfra, og ikke hidrore fra  Jordbun­
den eller Soedekornet selv) og disse M arker blive 
hverken brakkede eller merglede, vel ei heller saa 
tid lig  besaaede. Dette er Kjendsgjerninger, som falde 
i Sandserne, men mine Berberissers V irkn ing exisie- 
rer formodentlig kun i  Nogles In d b ildn in g . K o rt, 
S ituationen og mine Berberisbuskes Afstand fra  de 
mislykkede Rugmarker, samt ovrige Omstændigheder, 
ere saaledes, a t (om M a n  endog vilde indromme 
M u e l i g h e d e n  a f Berberissens stadelige In d f ly ­
delse i v i s s e  T i l f o e l d e ,  som endnu ikke er be- 
viist) M a n  dog maa forudscette en ho l G rad a f 
Lettroenhed, eller ondskabsfulde Hensigter, fo r at
N I
kunne tilloegge Berberisbuffene i en Have Skylden 
fo r nogle Rngafgroders ringe Udbytte paa Hamr 
mel M a rk . Jeg siger N ogle ; th i de Moend, som 
have Lod norden for B ye n , ffjondt ligesaa noer 
denne, haye ingen Grund t i l  a t voere misfornoiede 
med deres R u g a v l, og de kunne, naar de ville be­
handle deres Jorder som jeg behandler m ine , avle 
ligesaa god R ug. Jeg tilstaaer, at det kan varre 
interessant for Botanikeren a t opdage hvorvidt den 
ene Plante kan have Indflydelse paa den anden, 
men Landmanden kan, efter m in fulde O verbevis­
n in g , voere ganske ro lig ; th i hvo der mistoenker 
Berberisser, kan enten undlade at plante dem i sit 
Markhegn (ffjond t Forordning a f 29 Octbr. 1794 
anbefaler dem som Hegnsplanter) e ller, om de fin ­
des der, kappe dem hver Gang der saaes Vintersoed 
i Noerheden, som bor ffee ved enhver Hoek. D e r 
bliver dog altid Fristeder, hvor denne nyttige B u ff  
kan voere uden at forarge fornuftige F o lk , og efter 
D aarer bor M a n  ei rette sig. T h i jeg finder hver­
ken Velgjerning i ,  eller Lilboietighed hes mig t i l ,  
a t bestyrke Overtroen, eller rette mig efter den, som 
jeg vel veed Nogle gjore, endog a f Dem , som vare 
noermest t i l  a t udrydde den, og lede Folket t i l  fo r ' 
M islig E ftertanke, og t i l  a t soge Aarsagen t i l  et­
hvert Uheld, hvor Ven er a t finde, og saavidt rime­
lig t forebygge Tab, som her alene kan ffee ved at voel- 
ge Soed passende t i l  Jordbunden og behandle denne 
bedre. Hammel Gaardmoend ere omtrent i samme
T ilfa lde  som den S yg e , der tyer t i l  Qvaksalveren, 
der som oftest v i l  sige ham a t han er fo rg jo rt, og 
derved afholde ham fra  a t foge Lagen eller bruge 
passende Legemidler.
D a  jeg har hort a t m in Antagonist i  Berberis- 
sagen har skrevet en Beretning t i l  Landhunshold­
ningsselskabet, fo r bemeldte G aardm end, om deres 
R ugavl fprrige A a r ,  saa va r det ogsaa nodvendigt 
a t indsende denne min Berigtigelse, uagtet hun taa- 
belige Snak a ltfo r ofte forhen er gjentaget og besvaret.
Jeg har ellers ved flere Lejligheder, f. Ex. i  
mine Efterretninger t i l  Rentekammeret om Hostens 
Udfald ved Frysenborg 1824 og 1825, Indberetn ing 
t i l  Videnskabernes Selskab 1814 , ikke a t tale om 
B ogen: B id rag  t i l  Berberissens Forsvar, eller A vis- 
feiden 1813 t i l  1814 , behandlet Sagen a lvorlig t, 
og meddeelt E fterretninger, der fo r dem, som ville 
lade sig overbevise, kunne ( i Forbindelse med H r. 
Professor Hornemanns A fhandling og adskillige Re­
censioner a f ham) lede t i l  et rigtigere Omdomme.
J s v r ig t vilde jeg meget snske, a t et Medlem 
a f Selskabet ved Leilighed selv vilde tage de om- 
meldte Omstændigheder i  Hammel B ye  i Diesyn, 
fo r a l overbevise sig om, hvor let det er endnu, uag­
tet den fremskridende O p lysn in g , a t fore Folket 
v ild , og faae det t i l  a t troe de urimeligste T ing.
Frysenborg d. 28 Febr. 1832.
L i l
I .  L .  Bommesen.
det Kongelige Landhnushvldningsselskab.
2.
SpFrgsniaale om  R o rn ru s t, og om  Afgrøderne 
paa Hammel M a rk  ved F ryfcnborg  L 832 , besva­
rede a f 22 Sognefogder, med Anm æ rkninger a f 
Lonimerceraad og B irkedom m er Lommesen.
E fter at have ved Circulaire indbude« G rev­
skabet Frysenborgs Sognefogder i  A a rhnus, S kan­
derborg og V iborg  A m te r, a t samles i  Byen H am ­
m el, fo r at afgive R apport om , og med mig at 
overlaegge Adskillig t, Politivoesenet paa Grevskabet 
angaaende, modte bemeldte Sognefogder den Isie 
August dette A a r i  anforte Hensigt.
Og da disse Mam d tillige  vare ved h iin  C irr 
cnlaire anmodede om , a t vcere opmoerksomme paa 
Ruggroden overalt, saavel t i l  Sam m enligning imel­
lem forskjellige B yers  og Gaardes A v l dette A a r, 
som imellem indeværende og forrige A ars  Nugaf- 
groder, saa bleve de nn anmodede om , ogsaa at 
tage Vintersæden og andre rustfcengende Kornsorter 
paa Hammel M a rk , saavel mine Naboers som mine 
egne, i  B e trag tn ing , og derom efter bedste S kjon- 
nende uforbeholdent at yttre dem, og besvare svi­
gende S porgsm aale:
1. O m  Rugen, ister med Hensyn t i l  dens G iv tig ­
hed eller Kjernefuldhed, var god eller ringe de 
fleste Steder paa Grevskabet forrige A a r ,  og 
hvilke Jorder og Beliggenheder, der frembragte 
de meest rustne og svangs Afgroder?
2. Hvorledes Rugen i  Almindelighed tegner sig 
dette A a r ,  og hvad de formene Aarsagen kan 
vcrre t i l  den F o rffje l, der nu tydelig viser sig i  
A a r fra  ifjo r?
3 O m  de kunne ffjonne nogen F orffje l a t vcere 
imellem Afgroden a f R u g , V in te r-  og V aar- 
hvede samt Havre paa Hammel M a rk , og paa 
andre M a rk e r, a f lignende B on ite t, Beskaffen­
hed og Behandling, ister med Hensyn t i l  
Kornrusten?
4. O m  de i A a r nogensteds paa Grevskabet har 
funden bedre R u g , enten i  V crxt eller Kjernr 
fuldhed, end Ruggroden paa 6 ^  Tonde Land 
geometrisk M a a l, a f m in, Commerceraad Tom ­
melens M arklod herved B ye n , og da hvor?*) 
Denne Nugvang er forrige A a r brakket, 
merglet og gjodet, og besaaet med R u g , som 
jeg forrige A a r avlede paa samme Lod, efter 
lignende Behandling, dog har jeg h id til ikkun 
kunnet gjode maadeligt.
Anni. I  disse 6^ Kdr. Land, der ere hoitliggende, og 
indeholde mere Sand end M uld, var saaet sidst i  Sep­
tember omtrent 7^ Kdr. R ug, hvorefter avledes 63 
Traver 8 Kjerve. Deraf t i l  midt i  October dette Aar 
aftorflen nogle t i l  20 Kraver, der have givet over 13 
Skjepper hver Krave, bestaaende af 60 Nege, altsaa 
kan antages, at jeg efter Uds-rden avler over 13 Fold, 
og paa hver Konde Land g. M .  16 K d r., hvilket er 
overordentligt her i  Jylland. T .
5. Hvorledes befinde de Rugen paa m in GaardS 
Hedelod osten B y e n , som jeg har vpbrudt, 
brokket og m erglet, men ikke gjodet, og forste 
Gang var besaaet ifjo r med Boghvede? Denne 
R ug er vel den noermesie ved Hammel a f  al 
Nngsced t i l  Byen (nemlig 90 Alen fra  det noer- 
meste H u n s  og omtrent 600 Alen fra  mine 
Berberisser) og lavest beliggende, saa a t den 
synes at voere meest udsat fo r Kornrnst a f de 
over lave Steder svoevende Taager, naar V e j­
rer forer det med sig?
6. D a  det er bekjendt, a t ogsaa Havren kan blive 
stoerk rusten, og man ogsaa har beskyldt B e r­
berissen derfor, saa beder jeg a t efterser H av­
ren i m in T o ft, der stoder toet t i l  G roften om 
H aven , hvori Berberisser staae i  12 S k rid ts  
Afstand fra  H avren ,  og sige, om de finde Rust 
derpaa, eller paa m in ovrige Havremark, som 
ikke er langt derfra , eller paa Vaarhvede og 
S p e lt i T o ften , hvilke begge ogsaa ere rust' 
foengende?
7. Mene D e  at K o rne t, isoer R ugen, som nu er 
noer sin Modenhed, kan voere udsat fo r a t blive 
rustet endnu i A a r ,  eller tage Skade deraf?
6. Finde D e m in Haves Beliggenhed saaledes 
situeret mod nogen a f Byemoendenes M arker, 
a t der kunde voere Grund t i l  F ry g t,  om N o­
gen endog havde Berberisbuskene deri mistoenkte 
fo r fladelig V irkn ing  fremfor andre Buske?
S aafrem t Sognefogderne ikke alle kunne 
forene sig t i l  et eenstemmigt S v a r, Lystede jeg vg- 
saa a t hore de afvigende S tem m er.
Hammel d. 1ste August 1832.
Tom m estn.
S v a r :  1. I  Almindelighed avledes forrige A ar kun 
ha lv t N ug  imod forhen, og nogle Steder ikkun 
2 S kp r. i  en Trave. —  J o  mere hedeagtig og 
kold samt lavtliggende Jorden v a r ,  desto svam 
gere og ruster blev R ugen, hvorpaa forst en 
S lu m  satte sig, der forvandlede sig t i l  Rust. 
—  Behandlingen virkede ogsaa t i l  a t Nugen 
var bedre og flettere. —  Paa Sandjorden var 
Rugen bedst.
2. I  A a r regner Rugen sig meget vel overalt 
endnu, dog har Rusten enkelte Steder, saasom 
paa Skivholme og B o rum  M a rke r, men kun 
i  liden G ra d , viist sig. —  Aarsagen t i l  Forr 
stjellen paa Rugens Beskaffenhed i A a r imod 
ifjo r, formenes at bestaae i, a t Sommeren har 
vcrret kold og blcesende, saa a t Dunster opstod 
mindre a f Jo rden , og om nogen opstod, kunde 
samme ikke fcrste sig paa S traae t. — Ogsaa 
ansees det som en betydelig S tyrke  og Fordeel 
fo r Rugen, a t den forrige A a r kom to r og vel 
i  Jorden, og Sædekornet var bedre og kom vel 
op. M ue lig  ogsaa at Jorden var mindre gjenr 
nemtrcengt a f vandige Dele i  A ar, end forrige Aar.
3) Eenstemmkg: Nek.
4) N ei, de have ingensteds seet bedre N ng i  A ar, 
vg kun enkelte S teder noget, der kan scettes i 
Ligning dermed, f. Ex. et Stykke ved N aarring 
M o lle , ved Skivholme Prcestegaard, ved Soby- 
gaard og ved Faurstov, dog er det ikke saa jevn 
sicerk overa lt, da M arken er a f forskellig Be­
skaffenhed.
5) Endnu stjsnnes ikke a t Rugen paa Heden har 
taget Skade, men den nordre og lavere samv 
koldere Deel er dog noget rustet, og formodes at 
ville tage Skade; derimod er den oversie Deel, 
paa den hoiere og bedre Jo rd , ubetydelig rustet, 
og formodes ikke a t det v il stade Rugens H am ­
melhed. * )
' )  Rugen paa denne Hedelod blev ogsaa temmelig god 
i  Loppen, dog bedst paa den hoitliggende og torre 
Deel, forsaavidt min Formand ikke sammesteds havde 
afgravet tykke Lorv t i l  Jordvolde, eller t i l  Blanding, 
thi paa saadanne Steder blev ucrsten intet, enbstjondt 
Jorden var merglet. Dog var denne Rug, som man 
X maatte vente, i  det Hele meget mindre i  Woext og kor­
tere i  Ax, end hiin Rug i  den egentlige M ark. Paa 
Hedelodden avledes efter omtrent 2 - Ld. Udscrd 14 
smaa L ra ve r, men disse ere ikke endnu torskne, saa 
at Foldene ei kunne vides. Den Ende a f Lodden, 
som er lavest liggende, og ringest paa Afgrode og 
Kjerne, er langst fra Byen. Bed at neevnc B la n ­
ding erindrer jeg den skadelige S k ik , der endnu bru­
ges mange Steder, isser i  Bensyssel, at blande megen 
Jord, der er ringere end Ageren, i  Modingen, hvilket 
ikkun foroger Arbeidet uden at gavne. T .
2 Binds S Heste. (25)
